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ȼȼ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɦɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɢɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧɧɵɯɡɚɪɹɞɨɜɜɨɛɜɨɞɧɟɧɧɵɯɦɚɫɫɢɜɚɯ>@
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧࣉɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɛɭɪɨɜɡɪɵɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɜɵɟɦɨɤ
Ɂɚɹɜɥɹɟɦɚɹ ɫɚɦɨɯɨɞɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɞɥɹɭɤɪɵɬɢɹɦɟɫɬ ɜɡɪɵɜɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɨɬɛɨɣɤɭ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɧɚ
ɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɭɤɪɵɬɢɹɩɨɡɜɨɥɹɹɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɜɵɫɢɬɶɧɚɞɟɠ
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɭɪɨɜɡɪɵɜɧɵɯ
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
ɋɥɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɧɚɲɭɠɢɡɧɶɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚɆɢɥɥɢɨɧɵɬɨɧɧ
ɭɝɥɹɹɞɟɪɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɢɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜɝɚɡɚɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹɜɫɜɟɬɢɬɟɩɥɨɜ
ɧɚɲɢɯɞɨɦɚɯɈɞɧɚɤɨɤɚɤɨɣɨɬɩɟɱɚɬɨɤɧɚɷɤɨɥɨɝɢɢɨɫɬɚɜɥɹɟɬɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ
ɫɤɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɨɬɥɢɱɢɢɨɬɝɚɡɨɜɵɯɢɹɞɟɪɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟɬɟɩɥɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚɭɝɥɟɧɟɦɨɝɭɬɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹɜɵɫɨɤɨɣɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸɬɚɤɤɚɤɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɧɚɬɚ
ɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɝɨɪɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ±ɲɥɚɤɢ ɢ ɡɨɥɵɇɟ
ɫɦɨɬɪɹɧɚɢɯɦɚɥɵɟɪɚɡɦɟɪɵɨɛɴɟɦɜɵɛɪɨɫɨɜɧɚɫɬɨɥɶɤɨɜɟɥɢɤɱɬɨɞɥɹɢɯ
ɯɪɚɧɟɧɢɹɢɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɜɨɞɹɬɫɹɨɝɪɨɦɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ±ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɵ
ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɢɟɜɩɥɚɧɟɨɝɪɨɦɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜȽɥɚɜɧɨɣɛɟɞɨɣɤɨɬɨɪɭɸɦɨɠɟɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɩɪɢɧɟɫɬɢɡɨɥɨɨɬɜɚɥɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡ
ɞɭɯɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɬɪɨɜɨɣɷɪɨɡɢɢ
ȼɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ±
Ɋɟɮɬɢɧɫɤɚɹ ȽɊɗɋ ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ ± ɷɤɢɛɚɫɬɭɡɫɤɨɦ ɤɚ
ɦɟɧɧɨɦ ɭɝɥɟ Ⱦɨɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɬɚɧɰɢɹ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨɜɫɟɣɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚ
ɫɬɶɸ Ɂɨɥɚ ɢ ɲɥɚɤ ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹɜɡɨɥɨɨɬɜɚɥɵɩɨɡɨɥɨɨɬɜɨɞɚɦɉɥɨɳɚɞɶɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɫɬɚɧɰɢɟɣɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɝɚȺɤɬɢɜɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɡɨɥɵɭɧɨɫɚɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɦɨɠɟɬ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚɯ ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɤɚɠɟɬɫɹɧɚɷɤɨɥɨɝɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɢɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɨɣ Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ±ɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɥɢ
ɤɚɤɢɫɯɨɞɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬɞɥɹɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɉɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɡɨɥɚ ɭɧɨɫɚ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɤɢɫɥɵɦɡɨɥɚɦɢɦɟɟɬɨɱɟɧɶɧɢɡɤɭɸɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɩɪɨɹɜ
ɥɟɧɢɸ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɜɹɠɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɉɨ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɩɭɱɢɧɢ
ɫɬɵɦɩɪɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹKwɜɩɪɟɞɟɥɚɯɢɤɨɷɮɮɢɰɢ
ɟɧɬɟɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹKy ɉɪɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹKy  ɤɨɷɮ
ɮɢɰɢɟɧɬɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹKw ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɭɤɚ
ɡɵɜɚɸɬɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɨɥɵɭɧɨɫɚɊɟɮɬɢɧɫɤɨɣȽɊɗɋɜɪɹ
ɞɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ>@
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɜɯɨɞɹɬ ɦɟɥɤɢɣ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɹɠɭɳɟɟ ɛɢ
ɬɭɦ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤɆɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨ
ɪɨɲɨɤ ɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɣ əɜɥɹɹɫɶ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɨɦɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɪɨɲɨɤɩɨɜɵɲɚɟɬ ɟࣉ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ
ɩɭɫɬɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɟɬ ɛɢɬɭɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɶɜɹɡɤɨɫɬɶɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɤɥɟɹɳɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɚɫɮɚɥɶɬɨɜɹɠɭɳɟɝɨ
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟɫɦɟɫɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɲɤɚ ɡɨɥɵ ɭɧɨɫɚ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɦɨɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɯɢɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɯɫɥɨɟɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
,±,9ɤɚɬɟɝɨɪɢɣɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɧɢɠɧɢɯɫɥɨɟɜɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ,±,,ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯ,9ɞɨɪɨɠɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɨɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢ>@
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